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→ Εκρηκτική συσσώρευση της γνώσης
→ Αποτύπωσή της σε διάφορες μορφές
→ Χρήση νέων τεχνολογιών
→ Συνεργασίες σε διεθνές επίπεδο
Ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη 
πληροφόρηση περισσότερο 
επιτακτική από κάθε άλλη φορά
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Την ανάγκη αυτή για πληροφόρηση σε τοπικό 
επίπεδο έχουν αναλάβει να καλύψουν οι 
δημοτικές βιβλιοθήκες. 
Τα προβλήματα, όμως, που στην πλειονότητά 
τους αντιμετωπίζουν, καθιστούν τη λειτουργία 
και την όποια προσπάθεια συνεργασίας τους, 
προβληματική. 
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Δημόσιες βιβλιοθήκες:  46
Δημοτικές βιβλιοθήκες:  ;
Ανυπαρξία επίσημης, αξιόπιστης 
και ενημερωμένης λίστας με όλες 
τις ενεργές βιβλιοθήκες στην Ελλάδα
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Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικής εργασίας του Ιονίου 
Πανεπιστημίου, του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών 
στην Επιστήμη της Πληροφορίας του τμήματος Αρχειονομίας 
και Βιβλιοθηκονομίας με θέμα: «Δημοτικές Βιβλιοθήκες και 
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός», διεξήχθη πανελλήνια έρευνα 
στις δημοτικές βιβλιοθήκες της επικράτειας. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε χρονικό διάστημα τριών 
μηνών (5 - 7 / 2007).
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286 ελληνικές δημοτικές βιβλιοθήκες  
194 ενεργές
92 ανενεργές
100 απάντησαν
Ναι 100 52%
Όχι 94 48%
Σύνολο 194 100%
Συμμετοχή δημοτικών 
βιβλιοθηκών στην έρευνα
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21; 21%
10; 10%
3; 3%
2; 2%
3; 3%
61; 61%
ΝΠΔΔ
Διεύθυνση/Τμήμα Δήμου
Διεύθυνση/Τμήμα
Δημοτικής Επιχείρησης
Πνευματικό Κέντρο
Κληροδότημα
Δεν απάντησαν
Απαντήσεις στην ερώτηση «Ποιο είναι το νομικό καθεστώς λειτουργίας 
της Βιβλιοθήκης;»
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Κανένας
Ενας
Δύο
Τρεις
Τέσσερις
Πέντε
Επτά
Οχτώ
Απαντήσεις στην ερώτηση: «Ποιος είναι ο αριθμός των μόνιμων 
εργαζομένων στη Βιβλιοθήκη;»
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Κανένας
Ενας
Δύο
Τρεις
Τέσσερις
Πέντε
Εξι
Επτά
Οχτώ
Απαντήσεις στην ερώτηση: «Ποιος είναι ο αριθμός των εργαζόμενων 
βιβλιοθηκονόμων στη Βιβλιοθήκη;»
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Σύνολο
Μικρό μέρος
Μεγάλο μέρος 
Καθόλου
Δεν απάντησαν
Απαντήσεις στην ερώτηση: «Κατά πόσο η συλλογή της Βιβλιοθήκης 
είναι καταχωρισμένη σε Η/Υ ;»
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Άλλο βιβλιοθηκονομικό
πρόγραμμα 
Κανένα
Δεν απάντησαν
Απαντήσεις στην ερώτηση: «Ποιο πρόγραμμα αυτοματοποίησης 
χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη;»
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Οι αριθμοί σκιαγραφούν με αμείλικτο τρόπο την 
υπάρχουσα κατάσταση που επικρατεί στις δημοτικές 
βιβλιοθήκες.   
Βασική παραδοχή αποτελεί η διαπίστωση ότι:
οι βιβλιοθήκες στη χώρα μας δεν περισσεύουν, 
το αντίθετο μάλιστα! 
απουσιάζουν οι συνεργατικές δράσεις 
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Τι μπορεί να γίνει ;
Ανάληψη πρωτοβουλιών από πλευράς 
Υπουργείου Εσωτερικών
Ίδρυση διεύθυνσης στο Υπουργείο Εσωτερικών  
στελεχωμένης με εξειδικευμένο προσωπικό
Δημιουργία θεσμικού πλαισίου
Ένταξη των δημοτικών βιβλιοθηκών σε 
αναπτυξιακά προγράμματα
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Τι μπορεί να γίνει ;
Ενιαία τακτική χρηματοδότηση
Στελέχωση με εξειδικευμένο μόνιμο προσωπικό
Δημιουργία συλλογικού καταλόγου
Εφαρμογή κοινού συστήματος αυτοματισμού  
βιβλιοθηκών 
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Τι μπορεί να γίνει ;
Δίκτυα δημοτικών βιβλιοθηκών με σκοπό 
την κεντρική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία
Ανάπτυξη και υλοποίηση συστήματος     
διαδανεισμού
Συνεργασία με τις δημόσιες βιβλιοθήκες
Δημιουργία κοινού πλαισίου δράσης και πολιτικής, 
με στόχο τη συνεργατική ανάπτυξη σχεδιασμών 
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Οι δημοτικές βιβλιοθήκες δεν μπορούν να 
παρατηρούν αμέτοχες ένα περιβάλλον που 
διαρκώς μεταβάλλεται. 
Πρέπει να προσαρμόζουν τις λειτουργίες και 
τις υπηρεσίες τους με τρόπο τέτοιο, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις επιτακτικές ανάγκες 
των χρηστών τους. 
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Η ανάπτυξη συνεργασιών, με κατεύθυνση τις 
υψηλά ποιοτικά υπηρεσίες προς το χρήστη, 
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για τη βιώσιμη 
ανάπτυξή τους.
Με μεμονωμένες προσπάθειες δεν μπορεί να 
υπάρξει επιθυμητό αποτέλεσμα. 
H κάθε βιβλιοθήκη δεν είναι 
«ένα νησί μόνη της». 
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Η διεθνής βιβλιογραφία και εμπειρία είναι πολύτιμες 
και μπορούν να δώσουν κατευθύνσεις για το μέλλον 
των ελληνικών δημοτικών βιβλιοθηκών.
Αφήνοντας πίσω την εσωστρέφεια 
και τις νοοτροπίες του παρελθόντος, 
μπορούν και «οφείλουν» να
αντεπεξέλθουν στις νέες 
προκλήσεις της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας.
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Μαγικές συνταγές δυστυχώς δεν υπάρχουν.
Όμως, με συνεργασία, έμπνευση και γνώσεις, 
οι δημοτικές βιβλιοθήκες μπορούν να 
υπερβούν τα εμπόδια και να λειτουργήσουν 
ως θεματοφύλακες του παρελθόντος, 
του παρόντος και του μέλλοντος.
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Σας ευχαριστώ πολύ
